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による Stage 別ではＩ/Ⅱ/Ⅲ/ⅣA がそれぞれ
12%/32%/33%/23%を占めていた．肝癌進行度と肝予
備能を考慮したいわゆる JIS score 分類によるとスコ
ア０/１/２/３/４がそれぞれ10%/32%/31%/24%/４
%を占めていた．
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Variable HazardRatio 95%C.l P-value
患者因子
 　Child-Pugh B/C（vs Child-Pugh A) 1.05 0.34ﾝ3.19 0.93
 　HBV 0.80 0.19ﾝ3.61 0.06
 　HCV 5.81 0.94ﾝ35.7 0.06
治療因子
 初回治療
 　非系統的切除 1.81 0.51ﾝ6.53 0.35
 　術前 TAE なし 7.01 1.60ﾝ30.7 0.01
 再発治療
 　TAE・化学療法(vs再肝切除・RFA) 18.1 2.64ﾝ124.9 0.003
腫瘍因子
 　腫瘍径３㎝以上 1.88 0.39ﾝ9.04 0.42
 　多発病変 7.66 1.73ﾝ33.9 0.007
 　局在（両葉） 3.21 0.94ﾝ10.9 0.061
 　血管浸潤（Vp>２and/or Vv２) 24.85 2.80ﾝ220.1 0.004
 　分化度（中・低分化） 4.82 0.96ﾝ24.4 0.06








年齢 63.5±9.6 62.1±11.6 N｡S
Child-Pugh A/B 88/5 55/14 0.005
肝障害度Ａ/Ｂ/Ｃ 77/16/0 45/23/1 0.026
背景肝疾患
HCV/HBV/非HB/HCV 61/25/7 47/15/7 N｡S
初回切除時腫瘍因子
腫瘍径（㎝） 4.1±3.5 5.4±3.8 0.023
多発病変 45.2% 61.8% 0.040
局在（両葉） 24.2% 31.3% N｡S
肉眼型
塊状型・浸潤型 4.3% 17.9% 0.007
血管浸潤 21.1% 50% 0.001

























































再肝切除/RFA TAE/化学療法 etc P-value
初回治療
術前 TAE 52.7% 39.7% N｡S
系統的切除 71% 79.4% N｡S
２区域以上切除 25.8% 35.5% N｡S
根治度
Ａ1/Ａ2/Ｂ/Ｃ 13/36/28/16 6/18/27/17 N｡S
再発時患者・腫瘍因子
Child-Pugh Ａ/Ｂ/Ｃ 91%/9%/－ 81%/16%/3% N｡S
肝障害度 Ａ/Ｂ/Ｃ 80%/18.5%/1.5% 69%/26%/5% N｡S
再発腫瘍個数
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